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Profesor asociado en la Universidad de Barcelona
Toda la información que poseemos sobre este autor se basa en la noticia biográfica que
le dedicó Ildefonso de Toledo en su De uiris illustribus (cap. 2), en su participación en
el II Concilio de Toledo del año 531, en sus dos cartas conservadas y en el documento
conocido con el nombre de Constitutio de los obispos de la Cartaginense. 
Nos dice Ildefonso que Montano sucedió a Celso al frente de la sede de Toledo y que
ostentó el cargo de obispo durante nueve años (desde el 523 hasta el 531). En esta
pequeña nota biográfica destaca sus cualidades personales, narra un hecho milagroso
que se le atribuye e informa de que escribió dos cartas, de las que da cumplida cuenta.
Las cartas en cuestión son precisamente las únicas que hemos conservado de este
personaje. 
El tema de ambas epístolas es muy parecida. La primera está dirigida al clero y a los
fieles de la región de Palencia. En ella Montano plantea diversas quejas de carácter
disciplinar. Se lamenta que algunos presbíteros, contraviniendo las disposiciones
eclesiásticas y conciliares, bendicen el crisma, suplantando así una función propia de los
obispos. Además censura la consagración de basílicas por parte de obispos de otra
jurisdicción y condena la devoción que algunos sienten por la secta de los
priscilianistas. Con relación a este último aspecto, recomienda la lectura de los libros
que el obispo Toribio de Astorga envió al papa León I (440-461). 
La segunda carta está dirigida a cierto Toribio, personaje conocido únicamente por esta
misiva y al que algunos estudiosos consideran obispo de Palencia, mientras que otros,
más acertadamente, ven en él a un laico de rango senatorial. Montano le felicita por su
actividad para erradicar las prácticas idólatras y la herejía priscilianista de la diócesis
palentina y por sus desvelos para encauzar a los señores temporales (los visigodos)
hacia la ortodoxia. También le pide que se centre en acabar con el hábito de los
presbíteros de bendecir el crisma y con la consagración de iglesias por parte de obispos
de otra jurisdicción. Acto seguido, hace referencia al privilegio que el obispo de Toribio
(cuyo nombre no se menciona) había obtenido de Celso, antecesor de Montano, y de los
demás obispos de la provincia Carpetana y Celtibérica, a saber, se le habían asignado de
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forma excepcional los municipios de Segovia, Buitrago y Coca. La carta deja entrever
que en este momento se reclamaba desde Palencia la jurisdicción sobre estos
municipios, extremo al que se oponía Montano alegando que la concesión que en su día
se hizo a aquel obispo fue extraordinaria, por lo que ahora (parece que el obispo ya
había fallecido) la situación debía volver a su anterior statu quo. El prelado toledano
acaba su carta amenazando con poner en conocimiento del rey y del juez Ergano este
asunto si sus disposiciones no son atendidas. 
Los temas de las cartas tienen que ver con cuestiones de disciplina eclesiástica y de
jurisdicción episcopal. Si han llegado hasta nosotros es porque fueron añadidas a la
llamada Colección Canónica Hispana, concretamente como apéndice al II Concilio de
Toledo celebrado en el año 531. La importancia de estas cartas radica en el hecho de
que son un documento de primer orden alegado por la Iglesia toledana para demostrar
su antigüedad como metrópoli de la provincia Cartaginense. 
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